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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO TRIBUTARIO II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Tributario I – (ciclo 7) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza: teórica – práctica y busca desarrollar y ejercitar en el estudiante la capacidad de análisis, discusión e 
interpretación de las principales normas y jurisprudencia vinculada al Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. 
Los principales temas que se abordarán en el curso serán: Formas de Imposición al Consumo. Impuesto al Valor Agregado, 
Hipótesis de Incidencia del Impuesto General a las Ventas, Determinación del débito fiscal,  Determinación del crédito fiscal, 
Régimen de Detracciones, Percepciones y Retenciones, Rentas de Personas Naturales y de Empresas. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante resuelve casos concretos sobre el Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, 
analizando la normatividad vigente y la jurisprudencia tributaria, demostrando capacidad de análisis. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I Nombre de Unidad I: Introducción al 
curso. Aspectos básicos tributarios y del 
Impuesto a la Renta 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica los elementos básicos 
de la obligación tributaria, así como las 
teorías y aspectos fundamentales del 
Impuesto a la Renta a partir del análisis 
de textos, del Código Tributaria y de la 
Ley del Impuesto a la Renta, exponiendo 
sus ideas con claridad y coherencia. 
1 
- Presentación del sílabo, de la metodología, del sistema de 
evaluación y de la bibliografía. 
- Refuerzo general de los aspectos básicos del Código Tributario 
2 
- Concepto y características del Impuesto a la Renta. 
- Sujetos del Impuesto a la Renta. 
3 
- Criterios de vinculación en el Impuesto a la Renta: contribuyentes 
domiciliados y no domiciliados. 
4 
- Clasificación de rentas: Renta del Capital, Rentas del 
Trabajo y Rentas Empresariales.                                             
Evaluación T1 
II  
Nombre de Unidad II:  IMPUESTO A LA 
RENTA DE PERSONAS NATURALES Y 
EMPRESAS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante efectúa la determinación del 
Impuesto a la Renta aplicable a las 
personas naturales y empresas a partir 
del análisis de la Ley del Impuesto a la 
Renta, la jurisprudencia tributaria y la 
solución de casos prácticos, 
demostrando capacidad de análisis. 
5 - Determinación de las Rentas del capital 
6 - Determinación de las Rentas del trabajo 
7 - Renta de Tercera Categoría: Renta Bruta  
8 
- Determinación de la Renta Tercera categoría.  
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
III Nombre de Unidad III: IMPUESTO 
GENERAL A LAS VENTAS - DEBITO 
FISCAL 
 
Logro de Unidad:  
9 
- Aspectos teóricos del IVA. 
- Acumulacion y Piramidación. 
10 
- Desarrollo de la hipótesis de incidencia en el IGV 
- Venta de bienes muebles. 
11 - Prestación de servicios 
 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante 
desarrolla casos prácticos relacionados 
con la determinación del débito fiscal del 
Impuesto General a las Ventas, utilizando 
la normatividad y la jurisprudencia 
revisada en la unidad, demostrando 
capacidad de análisis. 
- Utilización de servicios 
- Contratos de Construcción. 
12 
- Primera venta de inmuebles. 
- Importación de bienes. 
- Evaluación T2: 
IV 
Nombre de la Unidad IV : IMPUESTO 
GENERAL A LAS VENTAS – CRÉDITO 
FISCAL.  
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante 
desarrolla casos prácticos relacionados 
con la determinación del crédito fiscal del 
Impuesto General a las Ventas, utilizando 
la normatividad y la jurisprudencia 
revisada en la unidad, demostrando 
dominio adecuado del tema. 
13 
- Concepto de crédito fiscal 
- Requisitos constitutivos del crédito fiscal. 
14 
- Requisitos formales del crédito fiscal 
- Exportación de bienes y servicios 
 
 
 
15 
- Régimen de detracciones, percepciones y retenciones. 
- Presentación de declaración jurada tipo. 
- Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIG
O 
AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
343.052 
BAHA 
2013 
Bahamonde Quinteros, 
Mery 
Análisis y aplicación práctica de la ley 
del impuesto a la renta : empresas y 
personas naturales  
2013 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
SUNAT http://www.sunat.gob.pe  
Tribunal Fiscal http://tribunal.mef.gob.pe/ 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
